











































2 ・ 山際 和明「クリッカーを有効に使うための授業設計に関する考察」，新潟大学高等教育研究 1（1） 53-60, 
2013-11
  ・ 高杉祐太他「9F01 LMS「MOMOTARO」のモバイルe-Learning機能（e-Learning,一般研究）」，年会論
文集（29）, 126-127, 2013-11-09 
  ・ 古賀掲維他「スマートデバイスでの利便性を追求したWebシステム版クリッカーの開発」，大学情報シス
テム環境研究 16, 43-50, 2013-07
  ・ 笹川 篤史「クリッカーの演習科目への活用について」，經營と經濟 : 長崎工業經營専門學校大東亞經濟研
究所年報 92（4）, 45-56, 2013-03-25
  ・ 石田健一他「クリッカーの導入による双方向型教育の試み」，Common: 総合情報基盤センター広報誌 33, 
36-4
授業名 学年 履修者数 授業名 学年 履修者数
住宅設備 3年 93 住宅設備 3年 98
日本建築史 2年 71 日本建築史 2年 103
住宅施工・積算 3年 62 住宅施工・積算 3年 53
エクステリアデザイン 4年 56 エクステリアデザイン 4年 58
設計製図Ⅲ 3年 22 設計製図Ⅳ 3年 15
まほろば教養ゼミⅠ 1年 60 まほろば教養ゼミⅡ 2年 59
卒業研究Ⅰ 3年 13 卒業研究Ⅰ 3年 13
卒業研究Ⅲ 4年 10 卒業研究Ⅲ 4年 13
環境デザイン論 2年 112 環境デザイン論 2年
西洋建築史 2年 63 西洋建築史 2年
生活の科学B 1234年 80 生活の科学B 1234年
設計製図Ⅲ 2年 27 設計製図Ⅲ 2年
まほろば教養ゼミⅠ 1年 60 まほろば教養ゼミⅡ 2年
卒業研究Ⅱ 3年 13 卒業研究Ⅱ 3年

















































































































































































































































































































































































































































5．今 後 の 課 題
　クリッカーは大人数授業やアンケートにふさわしいツールであり，今回のアンケート結果でも
クリッカーテストの効果が実証されたが，クリッカーテストの実施に当たってはクリッカーその
ものの配布と回収に時間と手間がかかること，履修者名簿の確定まで授業開始後およそ1 ヶ月を
要し，クリッカーテスト実施が概ね第7回目授業となり，それまでは実施できないこと，クリッ
カー未配備の教室でクリッカーテストを実施する場合があり，その場合は最寄りの教室からクリ
ッカーを持ち出すことになるが，同時間にクリッカー配備教室でクリッカーが使用される場合も
有り，教員間での調整が煩雑であること，などが難点としてあげられる。今後は，クリッカーの
特質である即時性と保存性を更に生かした汎用性の高い使用方法を追求していくことが望まれ
る。
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